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ABSTRAK

Khairia Tus Sa’adah Hasibuan (2017), Persepsi Penyusunan Anggaran Terhadap Perencanaan Laba Pabrik Kelapa Sawit PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinngi, Dengan Pembimbing I Dr. Andri Soemitra, MA dan Pembimbing II Annio Indah Lestari, SE, M.Si

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi penyusunan anggaran terhadap perencanaan laba oleh kayawan PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi. perencanaan laba di pabrik kelapa sawit PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi, dan untuk mengetahui penyusunan anggaran terhadap perencanaan laba di pabrik kelapa sawit PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan pemahaman penyusunan anggaran terhadap perencanaan laba pada pabrik kelapa sawit PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi dan untuk mengetahui apakah berpengaruh persepsi penyusunan anggaran terhadap perencanaan laba PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data primer melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi, sampel penelitian berjumlah 40 responden. Hipotesa dalam penelitian ini yaitu H1 : ada pengaruh persepsi penyusunan anggaran terhadap perencanaan laba PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada uji t jumlah variabel penyusunan anggaran memperoleh nilai t-hitung sebesar 6,713 sedangkan t-tabel sebesar 1,686. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyusunan anggaran terhadap perencanaan laba PT. Karya Serasi Jaya Abadi Tebing Tinggi dengan kata lain hipotesis (H1) diterima. Dari hasil uji determinasi (R2) yang dilihat bahwa artinya 0.314  artinya persentasi pengaruh persepsi penyusunan anggaran terhadap perencanaan laba oleh karyawan adalah sebesar 31,4%, sedangkan sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. 
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